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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el Grado de Magíster en Educación en la Universidad Privada “César Vallejo”, se 
pone  a su disposición la tesis titulada: Los  juegos motrices en el   desarrollo psicomotor 
grueso  en  niños de tres  años de la Institución Educativa Inicial N° 887, Comas, 2015. 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
Capítulo  I:  introducción donde comprenden los antecedentes   y fundamentación 
científica, técnica o humanística, la justificación, el problema, las hipótesis  y los 
objetivos, en el capítulo II: marco metodológico se observan las variables de estudio: los 
juegos motrices y desarrollo psicomotor grueso, la operacionalización de las variables, la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, muestra y muestreo, además las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos. El  
capítulo III: resultados de la investigación, capítulo IV: discusión de resultados, capítulo V 
las conclusiones, el capítulo VI las recomendaciones culminando con el capítulo VII donde 
se ubican las referencias bibliográficas. En los anexos se encuentran los documentos 
sustentatorios y evidencias del estudio realizado. 
 
Esperando que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la Universidad 
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La investigación titulada: Los  juegos motrices en el   desarrollo psicomotor grueso  en  
niños de tres  años de la Institución Educativa Inicial  N° 887, Comas, 2015, tuvo como 
problema general determinar ¿Cuáles son los efectos del Programa de juegos motrices para 
el desarrollo psicomotor grueso  en  niños de tres  años de la Institución Educativa Inicial  
N° 887, Comas, 2015? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño experimental, porque se determinó el 
efecto entre los  juegos motrices en el desarrollo psicomotor grueso, apoyándose en el 
método científico, la población de estudio estuvo conformada por dos grupos de niños de 
tres  años de la Institución Educativa Inicial  N° 887, Comas, 2015, con un total de 50 
niños, para la recopilación de datos se utilizó la técnica de la observación y como 
instrumentos  la rúbrica para la variable desarrollo psicomotor  grueso, el análisis de los 
datos se realizó con la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney. 
 
Por lo tanto, se aprecia que los valores inferenciales donde el valor de la z se 
encuentra por debajo del nivel crítico: - 2,312 y el p=0,000, lo que significa aceptar la 
hipótesis alterna: El Programa de juegos motrices tiene un efecto positivo en el desarrollo 
psicomotor grueso  en  niños de tres  años de la Institución Educativa Inicial  N° 887, 
Comas, 2015.   
 







The research titled: The drive psychomotor development thicker in children three years of 
Initial Educational Institution No. 887, Comas, 2015, games had the general problem to 
determine what are the effects of program driving games psychomotor development thick 
in children three years of Initial Educational Institution No. 887, Comas, 2015? 
 
 The research was conducted under the experimental design, because the effect 
between the driving games psychomotor development thick, based on the scientific 
method, the study population consisted of two groups of children three years of Initial 
Educational Institution determined No. 887, Comas, 2015, with a total of 50 children, data 
collection technique observation and as instruments heading for psychomotor development 
variable thickness was used, the data analysis was performed with the test does not 
parametric Mann Whitney U test. 
 
 Therefore, it is seen that the inferential values where the value of z is below the 
critical level: - 2.312 and p = 0.000, which means accepting the alternative hypothesis: 
Program driving games has a positive effect on thick psychomotor development in 
children three years of Initial Educational Institution No. 887, Comas, 2015. 
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